看護基礎教育における国際看護学の教育プログラムの開発に関する研究 　── わが国の大学看護学科における国際看護学教育の実態 ── by 蛭田 由美 et al.

































































































































































国際看護  7  9.1
国際保健学  3  3.9
国際保健看護学  3  3.9
国際保健看護  2  2.6
国際保健活動論  2  2.6






































































































































































科目名称 回答数 科目名称 回答数
科目名無し 4 国際医療保健事情 以下各 1
国際看護学 2 海外保健福祉事情



















































































オセアニア オーストラリア  9  9（17.0）





















































































































































24 　ミレニアム開発目標 : 持続可能な開発のための 2030アジェンダ，ODA
25 　戦後，日本は海外から支援されて発展してきたという事実は必ず伝えています。
26 　国内において実践される多文化看護。







































































































































































































































































54─    ─
八戸学院大学紀要　第 54号
準協会，2002
 2）　厚生労働省 : 保健師助産師看護師学校養成
所指定規則別表 3，厚生労働省，2011
























 9）　熱田　泉 : カリキュラム紹介　国立看護大
学校，日本版特集　国際看護　国境を超える
看護の役割，インターナショナルナーシング
レビュー，29（4）, 2006, 23
